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Los fitofármacos son una herramienta terapéutica que paulatinamente ha tomado más
relevancia en nuestro país. A pesar que generalmente se considera que su uso es <lapriori"
seguro, los profesionales de la salud y en especial los químicos farmacéuticos deben
considerar que existen casos documentados de diversas interacciones que se presentan en
el uso concomitante con otros medicamentos de uso habitual en algunos pacientes.
En la actualidad, tanto las plantas medicinales como los fitofármacos son usados como
herramienta terapéutica y suelen usarse en conjunto con fármacos prescritos,
frecuentemente sin advertir al médico tratante acerca de su utilización. Es habitual en
pacientes con enfermedades crónicas, los usen como coadyuvantes para sus terapias.
Los eventos de interacciones entre fitofármacos y medicamentos alopáticos podrían estar
significativamente subnotificados y subestimados por los profesionales de la salud, al no
contar con una herramienta que les permita detectar dichos eventos y reportarlos. La
posible interacción de fitofármacos con medicamentos alopáticos, es un problema de
seguridad especialmente para los medicamentos de estrecho margen terapéutico y que
puede conducir a una reacción adversa grave, conducente a una situación de riesgo para la
vida del paciente.
El objetivo de este trabajo es desarrollar una Guía de Consulta actualizada de
Interacciones centrada en los medicamentos que contengan fitofármacos con registro
sanitario en nuestro país y las interacciones con medicamentos alopáticos y/o alimentos o
nutrientes, a través de un disefio que facilite el acceso a la información de interacciones
para un fitofármaco específico.
La información incluida en este trabajo fue obtenida de fuentes de información primaria,
descartando toda aquella que no estuviera actualizada y que no sea fiable.
El objetivo último de este trabajo, es que la Guía de Interacciones se transforme en una
herramienta clínica y que contribuya a evitar interacciones innecesarias.
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